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 1．はじめに
 非定常スペクトル解析のためのプログラムNONSPA（NONstationary SPectrum Ana1－



























           ツ（一M＋乞）＝κ（N－N。十ゴ）ゴ＝1，2，…，N。
この時力番目のブロック（力＝1，2，…，P）は
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           ／ツ（（力一1）K＋！），ツ（（力一1）K＋2），…，ツ（瓜）／
のK個のデータからなる．第Oブロックは，次の〃個のデータからなっている．
              ／ツ（一M＋1），ツ（一M＋2），…，y（0）1
ここで，M，Kは条件
                  K≧M「十1＋α
を満足していたければならないことを注意しておく．ただしαはデータの平均値をOと考えて
よい時は0，そうでたい時は1である．第カプロックにあてはめるARモデルを
                M            ツ（ゴ）＝Σ吻（m）y（5－m）十吻（0）十ε（ゴ）
               吻＝1
            ゴ＝（力一1）K＋1，（力一1）K＋2，…，力＊K
とする．データの平均値がOの時ぽα力（0）の項は不要である．1ここでε（ゴ）は平均0，分散σ2の
白色ガウス雑音である．隣合うブロックのAR係数間に次の制約を課している．
             M        c（力，ゴ）＝Σ（の十1（m）一物（m））ツ（ゴーm）十吻十1（0）一物（0）
             m＝1































          ISRCH＝1－EPSRN（I）＝EPS0＊DEL＊＊（I－1）
          ISRCH＝0→EPSRN（I）＝EPS0＋DEL＊（I－1）




















           第1レコード：データ長（フォーマットI5）
           第2レコード：データ（フォーマットFORM）
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                 MINIMUM ABIC MODEL
以下の内容が，そうでたい場合は，













 ／／USERIDXB JOB PASSWORD，CLASS＝C               （1）
 ／／NONSPA EXEC FLGXYKP                            （2）
 ／／FORT．SYSIN DD DSN＝NONSPA．FORT，DISP＝SHR            （3）
 ／／GO．SYSIN DD＊                                 （4）
 O                                   ［11
 0 1 11                              ［21
 ．5D－4  10．OD00                                       ［3］
 1．DO0  100                                         ［4］
 1 20－20                      ［5］
      10                              ［6］
      20   10   25                ［71
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 （5D16，8）                                             ［8］
 ／／GO．FTユ0F001DD UNIT＝DISK，DSN＝LEC．DATA（GKM1），DISP＝SHR （5）
















 E NONSPA．FORT                                  （1）
 ALLOC DD（FTユ0F00ユ）DSN（LEC．DATA（GKM1））SHR           （2）
 GRUN98                                      ’   （3）
 0                                  ［！］
 0 1 11                              ［2］
 ．5D－4  10．0DOO                                        ［3］
 1．D00  100                                          ［4］
 1 20－20                      ［5］
     10                              ［61
     20   10  25               ［7］
 （5D16，8）                                           ［8］
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NONSPA（NONstationary SPectrum Ana1ysis by
          minimum ABIC procedure）
          Yoshiyasu－Hamada Tamura
      （The Institute of Statistica1Mathematics）
    This paper describes NONSPA（NONstationary SPectrum Ana1ysis by minimum
ABIC procedure）：a program for nonstationary spectrum ana1ysis．Source program and
a mmerica1examp1e are printed in TIMSAC－84．For detai1ofthis procedure，see Tamura
（“An Approach to the Nonstationary Process Ana1ysis”，Amm．∫m∫た∫広α眺左Mα肋．，39．1987）．
    In the paper（Tamura，1978），a Bayesian approach to nonsationary process ana1ysiS is
proposed．A nonstationary time series mode1（In our mode1a set of data is devided into
some b1ocks with the same1ength．）with constraints on autoregressive coe価。ients of the
succesive b1ocks is deve1oped．The smoothness parameters，which is concemed with our
constraint，is determined by the minimum ABIC（Akaike Bayesian Information Criterion）
which is attributed to Akaike（“Like1ihood and the Bayes procedure”，Bαツe∫ゴm∫〃乞∫地∫，
eds．Bemardo J，S，et a玉．，1980．）．NONSPA is computer program for this nonstationary
time series mode1．
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